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我国现有普通高校 2 600 多所，在校大学生
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First-class Undergraduate Education Being Supposed to Serve for Lifelong Development
of Students
Bie Dunrong /Xiamen University
Abstract: The universalization of higher education has brought about a new trend that higher education should serve for students
＇ lifelong development． To develop first-class undergraduate education，high-level universities must focus on students＇ long-term de-
velopment needs and serve for students＇ lifelong development． It ＇s a common pursuit that all kinds of colleges and universities
should serve for students＇ lifelong development． However，in view of the current situation of higher education development in Chi-
na，it is impossible to require all of them to serve for students＇ lifelong development temporarily． Due to the advantages of good con-
ditions of school-running，strong disciplines and sufficient teaching resources，the comprehensive universities under the Ministry of
Education should take more responsibility for training students ＇ comprehensive quality and ability for lifelong development． To
serve for the lifelong development of students，there can be a variety of educational models． According to their own characteristics
and advantages，colleges and universities should construct educational models in accordance with the types，levels and orientations
of schools．
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